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日文译著文献编目常见问题解析
文/钟荣英
（厦门大学图书馆）
摘 要： 日文文献编目过程中， 日文原著图书居多， 由其他语种翻译而成的日文译著文献也不在少数。 因
此， 日文译著文献的编目直接影响到图书馆日文书目数据库建设的质量。 通过实例对日文译著文献编目过
程中的常见问题进行解析， 以期对日文编目提供参考。
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Analysis of the Common Problems in Cataloging Japanese Translated Books
ZHONG Rongying
（Library of Xiamen University）
Abstract：In the process of cataloging Japanese books, most of them are Japanese original books, and the number of the books
translated from other languages is not a minority. Therefore, the cataloging of Japanese translated books has a direct impact on the
quality of library's Japanese bibliography database. This paper analyzed the common problems of cataloging the Japanese books
through examples, to provide reference for Japanese cataloging.
Key words：Japanese cataloging； translated book； example
一、日文编目现状及工作流程
（一） 日文编目现状
日文文献在我国各高校图书馆，特别是外语大学
图书馆馆藏中是重要文献之一。然而，纵观国内绝大
多数高校图书馆，均未形成比较系统的日文文献馆藏
特色。高校的专业设置以及图书馆馆藏定位的影响，
经费有限导致日文文献订购量少是其主要原因。除了
少量采购的日文新书，我国高校图书馆的日文文献馆
藏来源主要以赠书为主，通过赠书途径获取的日文文
献种类繁多，涉及领域广泛，并且赠书当中的不少日
文文献的著录信息源如出版信息、题名信息并不规范。
因此，目前日文文献的编目存在一定的难度。
（二） 日文编目工作流程
相较于中文编目和西文编目而言，日文编目环境
比较复杂。日文文献编目不仅需要使用本馆集成系统，
还要使用 CALIS 联机编目客户端软件和 JpCata 三个
不同的软件工具。
利用上述三种不同的软件工具开展日文文献编目
工作，简而言之主要是套录 CALIS 日文联机编目数据
库、下载日本国立情报学研究所（简称 NII） 的书目数
据，向 CALIS 日文库提交源编数据、以及编目员源编
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文献书目数据这三种主要形式。
（三） 日文译著文献编目
高校图书馆的日文文献中，日文原著文献居多，
由各种原著语种为非日语的文献翻译而成的日文译著
文献的数量也占有不少比例。为提高日文文献书目数
据库建设质量，日文译著文献的编目至关重要。结合
当前日文编目的现状，日文译著文献编目由于涉及的
字段较多，并且需要在不同的软件工具之间切换，其
编目比日文原著图书的编目显得更加复杂繁琐。以下
结合实例分析日文译著文献编目过程中的常见问题。
二、译著文献编目常见问题实例
（一） 指示符错误以及相应子字段的缺失
译著文献中常见的指示符错误以及相应子字段的
缺失主要是出现在 101 字段、200 字段、500 字段、
510 字段以及 7xx字段。
如图 1 所示，该文献为译著文献，由原著为英文
的书目翻译而成，在著录过程中编目员应当注意，
101 字段的指示符应为 1，@a 应著录为 @ajpn，@c
应著录为@ceng。若文献中同时出现日文和英文，则
应按照以下方式著录，101#1@ajpn@aeng@ceng。不
管是套录日本数据源（NII） 的数据还是编目员编制新
的记录，若是译著文献该字段的指示符均为 1，会指
示符相对应应具备@c 子字段。
除了 101 字段指示符错误和子字段的缺失，如图
1 所示，编目员经常会漏著的子字段还有 200 字段并
列正题名的语种代码 @zeng、500 字段的作品语种代
码@mJapanese。日本数据源（NII） 的数据中 500 字
段、701 字段的指示符很多情况下都是 1、#0，套录
数据时编目员应注意分别修改为 10、#1。
（二） 题名著录与责任者方式著录
1题名著录中正题名语种的选取
日文译著文献的著录难点之一就是正题名的选取
与著录。200 字段的题名选取按照本字段规定信息源
选取。当既有原著语种又有译著语种两种题名时，一
般选取译著语种的题名作为 200 字段 @a 的正题名进
行著录，而把规定信息源的原著语种题名作为并列题
名著录于@d 子字段。
如图 1 所示，该文献题名页有日文题名与英文题
名两种题名。此时，应选取日文题名为 200 字段的正
题名，英文题名作为并列题名，著录为：200#1@現
代小説の世界 @Aゲンダイ ショウセツ ノ セカイ
@d=#The situation of the novel@zeng
需要注意的是，题名页仅载有非日本语题名，版
权页含有日本语题名等详细信息时，以版权页为主要
信息源，选择日本语题名为正题名[1]。通篇文献有且仅
有非日本语题名的情况较少，此时只能选取非日本语
题名作为 200字段的正题名进行著录。例如：
如图 2 所示，该文献由英文文献翻译而成，正文
为日文和英文，且该文献通篇有且仅有英文题名。此
时， 200 字段应著录如下： 200#1@aThe scarle t
le tter@fNathanie l Hawthorne@ewith introduction and
notes@fY.Fukasawa
2责任者的著录
日文译著文献中出现的责任者无非是与原著语种
一致的作者名称，以及与译著语种一致的作者名称两
种标记方式。若著录信息源上的责任者仅以日文标记
方式或仅以非日文标记方式单独出现时，则按照平常
著录方式著录于 200 字段的 @f子字段。例如：①责
任者以日文标记方式出现，200 字段著录为：200#1@
オスカー?ワイルドの遺言 @Aオスカー ワイルド ノ
ユイゴン@d=#The las t tes tament of Oscar Wilde@fピ
ーター?アクロイド著 |g 三国宣子訳 |zeng ；②责任
者以非日文标记方式出现，200字段著录为：200#1@
學習心理 @Aガクシュウ シンリ@fStephen Sheldon
图 1 译著文献示例一
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Colvin著@g 大瀬甚太郎，#武政
太郎共訳
若责任者以不同语言和文字
形式同时出现在信息源上时，同
语言和文字形式的责任者名称应
著录在与其在语言学上相关题名
之后。
如图 1所示，该文献题名页
上的责任者的标记方式有日文和
英文两种。著录时责任者的日文
标记方式紧跟于日文题名之后，
责任者的英文标记方式紧跟于英
文题名之后，著录为：200#1@a
現代小説の世界 @Aゲンダイ ショ
ウセツ ノ セカイ@fBバーゴンジ
ー著@d=#The situation of the
novel@fBernard Bergonzi@g 鈴木
幸夫，#紺野耕一共訳@zeng
3外文题名的著录
（1） 常见外文题名类别。译
著文献的著录相较于非译著文献
的著录，其复杂繁琐之处除了前
文提到的易错和易忽略的字符和
子字段之外，外文题名的著录也
是其难点。日文译著文献必定存
在原著语种题名，即统一题名。
此外，不少译著文献中还会出现
不同于原著语种题名和译著题名
语种的其他语种题名。以下结合
具体的例子分析何种情况应分别
著录于 500 字段、510 字段还是 517 字段，以及著录
时容易出现的错误等情况。
（2） 500 字段和 510 字段著录要点。500 字段和
510 字段记录的是正题名的其他语言或文字形式，若
出现在该文献的著录信息源上 （如题名页或者版权
页），则需先著录在 200字段的@d 子字段。此时应视
并列题名是否为原著题名而大体分两种情况。若并列
题名属于原著题名，应作为统一题名记录在 500 字
段；若不是原著题名，则一般著录在 510字段。当然，
如若出现封面题名、封脊题名等，则分别著录于相应
的 512字段、516字段。
如图 3 所示，该文献原著语种为英文，文献题名
页出现的英文题名为其原著题名，首先将其著录在
200 字段的 @d 子字段，作为统一题名要在 500 字段
提供检索点。著录时应注意，500 字段指示符为 10，
切记不能遗漏子字段 @m 的著录。该子字段所代表的
是该文献被译为何种语种，而不是译著的原文语种。
500字段的子字段@m不是语种代码 jpn，而是首字母
图 2 译著文献示例二
图 3 译著文献示例三
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大写的语种全称 Japanese。另外，该字段无需 @A，
原有的定冠词和不定冠词要省略。
在套录的日本数据源（NII） 中，有时会在附注项
中记录相关题名的信息。如果附注项中出现“統一タ
イトル （统一题名）”或“原タイトル （原著题名）”
的说明，需要确认是否存在统一题名，书目数据中是
否应该含有统一题名 500字段[1]。
如前文所述，日文译著文献出现的非日本语题名
多数为原著题名，著录在 500 字段。因此，本文简单
对 510 字段的著录要点简单带过。当著录信息源出现
的非日本语题名不是原著题名时，将该题名先著录于
200字段的@d，同时在 510字段提供检索点。510 字
段指示符为 1，该字段同 500 字段一样无需 @A。需
注意的是不要遗漏 @z 子字段题名语种的著录。换言
之，著录在 510 字段的题名是何语种则著录该语种的
代码即可。例如，题名语种为英文，则 @z 著录为
@zeng。
在套录的日本数据源（NII） 中，并列题名标记为
“並列タイトル”，如果套录数据附注项中出现“並列
タイトル”的相关说明，需要确认并核实是否应记录
在 510字段[1]。
（3） 517字段著录要点。本字段记录 500- 516 字
段未定义的，对于揭示文献内容有意义的题名信息。
除去前文所说的著录在 500 字段和 510 字段的情况，
非原著语种的外文题名出现在主要著录信息源之外，
与中文图书编目一样著录在 517 字段。如图 3 所示，
该文献封皮英文题名为： A guide and workbook in
the s tructure of Eng lish。则此时该英文题名应著录在
517 字段，指示符为 1，题名语种为非汉字标记的题
名，因此无需 @A，并且也不需要语种代码。著录为：
5171# A guide and workbook in the s tructure of
Eng lish @zeng。与 500、510 字段不同之处在于 517
字段一般不省略冠词定冠词。
4责任者著录
日文译著文献与非译著文献的责任者著录方式不
同之处在于，第一责任者即 70X与 71X的责任者为外
国作者。200 字段仅对题名页的责任者信息客观著录，
而 7XX字段记录的是责任者的规范名称，可能与 200
字段的责任者名称形式不同。出现在其他信息源上不
同形式的责任者信息可在 300字段做附注[1]。
（1） 70X字段规范著录方式
译著文献中出现的外国责任者名称大体上可以分
为以非拉丁字母表现名称形式的责任者、用拉丁字母
表现名称形式的责任者两种情况。前者责任者著录方
式与非译著文献责任者著录方式不尽相同。而关于后
者，CALISl联合目录著录规定，所有用非汉字形式表
示的责任者名称都采用 AACR2 规定的标目形式，即
按照西方人的习惯进行著录。
日文译著文献中非汉字形式表示的责任者的名称
通常以以下形式出现：原著者姓名完整形式、原著者
姓 + 名字的缩写形式、原著者姓名的日译读音形式。
首先，若是文献中出现的责任者方式是原著者姓
名的完整形式，则 70X字段著录时，指示符为 1，表
示责任者名称按姓氏著录。与之相对应的就是 @a 子
字段应为责任者的姓氏，而 @b 子字段应为名称的其
余部分。例如：701#1@aNakamura，@bshoichiro，
@f1935- （美籍日本人）
其次，当责任者的名字和中间名以缩写形式出
现，指示符同样为 1，@a 著录责任者的姓氏，名称的
缩略部分著录于 @b。并且，责任者姓名的完整形式
还应置于 @g 著录并用括号括起。套录的日本数据源
（NII） 的数据时会发现日本的著录格式仅著录名的展
开形式，此时就需要编目员注意修正。例如：
日本数据源（NII） 的著录：
701#1@aWedgwood，@bc.#V.@gCicely#
Veronica，@f1910- 1997
套录时修正为：
701#1@aWedgwood，@bc.#V.@g （Wedgwood，
#Cicely#Veronica），@f1910- 1997
第三种情况是当文献有且仅有责任者的日文标
记，而 70X字段又必须要著录责任者的规范形式时，
可查询网站 http：//id .ndl.go.jp /auth/ndla 找到该责任
者的名称规范著录形式再参照以上两种情况进行著录。
当然，采用拉丁语字母表示名称的外国人责任者
也存在按照直叙著录名称的情况，此时注意 70X第二
指示符为 0。例如：①通常所称呼的拿破仑是其名而
不是姓，应著录为：701#0@aNapoleon@cフランス皇
帝@d1世，@f1769- 1821②列宁的规范著录有两种情
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况，按照直序著录： 701#0@aLeninVladimir Ilich，
@f1870- 1924 按 照 姓 氏 著 录 ： 701#1@aLenin，
@bVladimir Ilˊ ich，@f1870- 1924
拉丁语字母表示名称的外国人责任者著录时，在
大体遵循日文著录编目细则的前提下，编目员可以灵
活变通选择著录方式。即当分辨不出外国人姓名结构
时，可以采取直序著录方式。著录时，70X字段各单
词之间用半角空格隔开，@b 和@f前的子字段末尾要
加上逗号。
（2） 常见外国人姓名结构
日文译著文献中，70X字段的著录难点在于区分
外国人的姓名结构。外国人姓名结构取决于该姓名具
体的所属语言。习惯上，姓氏在前，名字在后的结构
称为“东方姓名顺序”；反之，则称为“西方姓名顺
序”。“外国人的姓名”是姓在前还是名在前不能一概
而论，在西方（指欧美） 的多数语言中，姓氏在后，
名字在前。如：英语姓名、意大利语姓名、希腊语姓
名、俄语姓名等等。但是也有例外，如匈牙利语姓名结
构就是姓在前名在后。例如：Madách Imre 中，
Madách 是 姓 ， Imre 是 名 。 著 录 为 701#1@
aMadách，@bImre，@f1823- 1864。匈牙利语是欧
洲仅有的几种使用东方姓名顺序的语言之一，其他还
有巴斯克语和阿勒曼尼语等。
姓氏在前，名字在后的结构虽
然被称为东方姓名顺序，如日语姓
名、越南语姓名、柬埔寨语姓名等
等。但是很多东方国家的姓名都不
是如此，如：泰语人名的次序是先
名后姓，这个传统来源于印度。很
多人说外国人是姓在前名在后，这
是一种很片面的看法，是以欧美的
姓名结构以偏概全。即使是欧美也
有例外，如上文提到的匈牙利语人
名等。
（3） 71X字段规范著录方式
日文文献团体责任者的著录方
式与中文不同。日文编目中的团体
名称，即使是拥有层级结构的政府
机构名称，均以团体名称作为款目
要素以直叙方式著录，即著录时标目不分层级，不需
要拆分成 @a 及 @b 子字段著录。因此在 71X字段著
录团体名称标目时指示符一律为“02”。例如：71102
@a 東京都議会議會局議事部 @Aトウキョウト ギカイ
ギカイキョク ギジブ
因此，当日文译著文献中出现外国团体责任者
时，只需将团体责任者的规范名称以直叙方式著录在
71X的 @a 子字段即可，且指示符均为 02。例如：
71102@aUnited Nations 需注意的是，套录的日本源
数据（NII） 的集体责任者都著录在 70X字段，编目时
注意修正为 71X字段同时改指示符为 02。
三、日文译著文献著录中的其他问题
（一） 原著者国籍判别
译著文献的著录时，与原著者国籍密切相关的字
段是 690 字段。690 字段所体现的国别所属直接关系
到文献归类、上架的问题，因此该字段中的国别分类
至关重要。以下就编目过程中对原著者国籍判别的小
技巧进行归纳小结。
首先，利用责任者名称查找本地库及 CALIS 日文
联机书目数据库。若查找无果，编目员在套录日本数
据源 （NII） 的数据时，可以参照 101 字段的子字段
@c 的原著语种代码对作者国籍作出大致的判断。
图 4 译著文献示例四
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当仅仅根据 101 字段的 @c 无法作出明确的判
断，如 @c 为 eng，还可以通过百度或者 http：
//www.fantas ticfic tion.co.uk/查找原著者国籍。
另外，有些传记类的译著文献，被传者的国籍判
别也不容忽视。
如图 4 所示，两个 600 字段著录的是同一个被传
者，因此需要特别注意查明被传者的国籍所属。通过
查证，可知该被传者为爱尔兰裔日本作家，因此 690
字段对应分类到日本人传记 K833.13。
（二） 日文假名@A子字段的相关问题
日文文献的著录与中文文献不同之处还在于 @A
子字段的自动生成与否。中文文献相对简单，事先进
行相应的编目设置之后拼音字段由系统自动生成。日
文文献需要编目员手动输入产生 @A，并且需将输入
法切换至半角状态，单词与单词之间空一格。特别是
在源编数据时，这一环节相对繁琐。在日文译著文献
中需要注意的是，当字段的内容为拉丁字母形式的外
文时，例如 200 字段正题名 @a （如图 2 中的 200 字
段的 @a）、225 字段、500 字段、510 字段以及 517
字段的@a、以及 7XX字段的@a 等是不需要产生 @A
的。而如果上述字段的 @a 子字段内容为中文、韩文
等汉字形式出现的话，则需在@子字段根据日文音读
标注相对应的日文假名读音。
四、结束语
从最初的手工编目到计算机编目的实践，再到现
在的联机合作编目平台、技术的日趋完善，给日文编
目员提供了良好的编目环境。编目过程中，只有重视
细节才能提高日文文献书目数据库的质量。完
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